令和時代の金融法務イノベーション : 武蔵野大学大学院法学研究科の目標と開設記念第2回シンポジウムの趣旨 by 池田 眞朗 & Ikeda Masao




























　そして、2018 年 12 月 15 日には、この有明キャンパスで、第１回の開設
記念シンポジウム「ビジネス法務の未来を語る」を開催した。そこでは、





































































































































の増加数も大きかった（ちなみに法学部法律学科は、2017 年度 1,111 名だっ













（３）特集「中国電子商取引法の研究」武蔵野法学 11 号 356 頁以下参照。。
（４）このランキングは、週刊誌にも特集で紹介された（「MUSYCの躍進」アエラ 2019 年５月 13
日号参照）。
（５）なお武蔵野大学の擁する学部は、データサイエンス学部の新設で 11 学部となり、2019 年現
在は西東京の武蔵野キャンパスとここ有明キャンパスにほぼ半分ずつに分かれて存在してい
る状況であるが、2020 年度以降、武蔵野キャンパスから看護学部と教育学部の有明移転が決
定している。
【追記】　本シンポジウムの開催にあたっては、深圳鼎茂延康投資発展有限会社の
　　　　研究寄付金を得ている。
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